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図2 認知領域の修正タキソノ ミ - (ERK95)
表 1 修正タキソノミ-の内容等
獲得すべき能力等 学習活動での留意点 教授 .学習形態の例
9評 価 善悪 .可否等を 価値基準や目的の明確化 評価的結論を必要とする
判断する レポート.論文の作成
8総 合 多様な考えや事実を まとめ上げるための視点や 総合を必要とする
一つにまとめる 構造の明確化 レポート.論文の作成
7分 析 事実を小分けして 構成要素や要因の明確化 分析を必要とする吟味検討する レポート.論文の作成
6表 現 内面のものを伝達可能 表現のユニークさ 表現のユニークさを見る
形態にする 表現の伝達可能性 エッセイ.レポート等の作成




3応 用 能力を現実の問題解決 問題への粘り強い適用 解決すべき問題の設定と
に活用できる 努力 取り組み場の準備 (演習等)
2理 解 同一意味を自分の 体験や他の知識理解との 自分なりに意味づけ説明する
言葉で表現できる 関連づけ 課題の設定 (演習等)
･完 纂 記憶する 文脈的意味づけ 重要な事実 .知識の提示再生再認できる 繰り返し 練習的課題の設定
0体 験 心身が活動する 興味関心の喚起 .焦点化 活動場の設定 .準備
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表2 認知領域の修正タキソノミー (ERK)




【実験】 ○ △ ○ △
△
△ ○ ○ △ △ △
△ △ △ △
【現地調査】 ○ △ ○ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇








































































J (D シラバスの作成J② 教科書 .参考書の選定③ レディネス吟味④ 確認v イ に対応した指導展開 工夫 1
シラバスの開示 シラバスの開示 .相互検討J教科書等選定理由の開示 .
【講義 ･演習等の実施段階】
学生への公開等 教官白身の準備 同僚への公開と検討
⑤ 指導展開 .活動等の工夫 ビデオ記録の開示 .
【講義 ･演習等の終了段階】
学生への公開等 教官自身の準備 同僚への公開と検討
｣コメント記述【 ＼/集閲読 .反省 ⑦ コメント (感想等)指示⑧ 内容の確認 .反省心 J
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